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の P2は、高さ 1.8m、重量 210kg 
となっているが、P2後継機の一
図表４　ロボットの行動決定方法による世代分類






























































































































































































































介護作業支援 病室（患者の見守り等）  RT 病室 東京大大学院 開発中
自立支援
食事介助 マイスプーン セコム 発売済み
視覚障害者支援 盲導犬ロボ 山梨大 開発中
電動車椅子 WATSON ２号 奈良先端大 開発中
歩行訓練、リハビリ 歩行訓練・支援機 日立製作所 開発中
在宅健康管理 ホピス 三洋電機 '05年発売予定
セラピー アニマル・セラピー パロ 産業技術総合研究所 開発済み
家事支援 掃除 Roomba iRobot（米） 発売済み
セキュリティ 警備 BANRYU テムザック 発売済み
ヒューマン・
インタフェース
コミュニケーション Wakamaru 三菱重工 '04年発売予定
情報インターフェース支援 PaPeRo NEC 発売済み
エンターテイメント
ペット型飼育ロボット AIBO ソニー 発売済み
受付・案内等のサービス ASIMO 本田技研 レンタル開始
                                                                                                                                                                                              科学技術動向研究センターにて作成
ロボット技術の研究開発動向̶生活支援ロボット実用化促進に向けて̶







































































































未定 日立製作所 開発中 20万円（予定） 直径 25 4
部屋の隅専用ノズル、自動充電、
自動ゴミ捨て、2～ 3年後に発売予定























































































































   図表 10　ロボットの先端的要素技術の国際競争力比較
応用分野 日本 米国 欧州
マニピュレーション △ ○ △
移動技術（脚） ○ ○ △
移動技術（クローラ） △ △ ○
移動技術（車輪） ○ △ △
多指ハンド △ ○ △
遠隔操作機構・制御 △ ○ ○
マイクロ・ナノ △ △ △
シミュレーション △ ○ ○
ヒューマンインタフェース △ ○ △
知的制御技術 △ △ △
センサ技術 ○ ○ △
視覚認識技術 ○ ○ △
ネットワーク技術 △ ○ △
メディア技術 △ ○ △



















































































































   図表 11　ロボット技術開発のこれまでの主な国家プロジェクト





















































































































































































































































16）  カーネギーメロン大学 Field 
Robotics Center ウェブサイト
 http://www.frc.ri.cmu.edu/̃hpm/
 talks/revo.slides/2030.html
